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 :ملخص
اعتمادا على مجموعة من األعمال السابقة و التقنيات التي أوجدها مجموعةة مةن ادتةدن في مةد ميةداي اللةفس النلتة ي التةي و لة  
ةدال اراةارابات النلسةية عمومةا  والق ة  نوواةاس قةنقن مةن  على أي ل دراما النلسية كتقنية عفجية أثر كبفر مد التق ية  مةن 
نةفل هةلا اللمة  علةى مجموعةة مةن التابيقةات والتقنيةات ادسةرةية اللفجيةة اللامةة لوةاد  ادةتل   دانة  اددرقةة  وةد  نةو ر 
ةةةةدال ااةةةةارال الق ةةةة  لةةةةد  ادةةةةتل  س وم اولةةةةة الواةةةةول   ةةةةى ة ةةةةول  اجلةةةةة لبةةةةا  األقةةةةتا  أو ادرنةةةة  مةةةةن أجةةةة  اةقةةةةباا مةةةةد  ق ةةةةيو 
دتةدن في الرربةو في مةد  ةمجفر مجر ةات الملدةا اددرلة ي لوةاد  عوةل اللم يةة التل يميةة التل ميةة ةةة الت ميةل ةةة نوواةية مر باةة با
مةةن نةةفل  ةةنتس النلسةةية   ةةرا ل ثةةر السةة في الةةلل  ةةد  ط لةةس مةةد ةالى ةةا اد ةةاركة علةةى  ادسةةتو  اللةةردل وكةةلل  علةةى اد ا ةةل 
 .السيكو درامايةس اراارابات النلسيةس التفميلس عوال الق  س  الك مات ادلتاةية: ادمارقة ادسرة -ادجتمعد. 
 .السيكو دراماادمارقة ادسرةيةس اراارابات النلسيةس التفميلس عوال الق  س  :  الكلمات املفتاحية -
Abstract: 
         L’angoisse est le plus fréquent trouble psychique dans le milieu scolaire à cause 
de la complexité de la vie d’élève entre la famille et l’école et la rue… 
      Devant ce trouble psychique  Le théâtre ca peut être un  des merveilleux outils  
thérapeutique pour l’élève, car le théâtre  est l’un des domaines qui offre autant de 
découvertes. La gestuelle, le chant, la mémoire, La connaissance, l'ouverture de la 
conscience, la culture, toutes les émotions, le rire, les peines, la peur, la colère, ainsi 
que l’angoisse 
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 : مقدمة -
يفةظ أي الس وك ادتبع من الال  قواء كاي  دراكيا كالتلكفر أو وجدا يا كادخوف أو 
 زوعيا كالتق يدس أيا كاي هلا الس وك فإي اللوام   د  جل  الال  يسقط مد مجموعة من 
األجلال اللهال   ى اددرقةس  فملستايع مد الل   النلسيةس فكثفرا ما  وادف ةارت رفض 
بلض ادنارت كدن نوف الال  من ش يء ملفي كادخوف من أقتا ه أو ادخوف من ادوا ن 
ارجتماعية وعف ات اس كما أ س مد ةارت ر يت  التلرف على عناار اددك ة لد  جل  ملفيس 
شخويتسس و  بر  ل  مد  و ل  لاابلبا الرركيفي ةيث يلان  الال  من ااارال وظيل  مد
اورال مجموعة من األعراض و اللفمات النلسية و هلا اراارال يؤثر ر م الة على ق وك 
الت ميل ق با ةيث يدلر بالنقو مما ي ول دوي  وافقس الس ي  مع م ياس ادخارجد نااة 
فبو هنا دان  اددرقةس و  اةة اللراة ل ت ميل باددرقة أو اللو  بمي يقدا دورا  مثي يا 
يطرس من  ا س األو ى اد دودال كال    ى ق وك  د يليش فيس بوجدا س ةبا أو غ باس ومن هنا 
يبدأ  دراكس كالتلكفرس فإي هله ار للارت التمثي ية عند األجلال تغلل عواجلب  بشننات 
هائ ة رلتماس أقاليل التواا  و ن   قيا ات اس كما أ س يط ع لار قة من جرق اللفس 
نلت ي وهد جر قة تسعى   ى اقتطراس ع   اددكفت الشخوية وتلابفرهاس وعموما يمكن ال
ل مسرح اددرل ي أي ي لل دور الوقي ة التي تساعد الت ميل على ادواجبة والتواا  مع اآلنر 
افة   ى  باعتباره  قنية بيداغوجية لت قي  األهداف ادسارال قواء كا   عامة أو نااةس  
ا ل اللكر ة والوجدا ية وادنسية ادنركية. ار أ نا ب لا ادقال قملسعى لإلةاجة اقى دافس اد و 
باللف ة اللفجية الكامنة بفي ادمارقة ادسرةية ل تفميل دان  اددارس و ااارال الق   
 باعتباره أكثر الل    النلسية ة ورا باددارس   ى جا ل ادخ   وادخوف...
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 باعتباره عامل معيق للعملية التعليمية التعلمية: أوال: مسببات اضطراب القلق -
ربد و  ن  درس ااارال الق   أي  قلد لس   ر ا لتبياي مسببا س وعوام س ليسب       
ا تشخيوسس ةيث يلتبر الق   ا للار   على القارئ عموما وادبت  بالدمي التل يمي نوو
 ل  من تغفرات ففزيولوجية وأعراض عاجليا يتمفز بالتطوف والتوجس والرر ل س بما يواةل 
 (11،ص1999زهير أحمد السباعي وشيخ إدريس عبد الرحيم،  ) بد ية وق وكية
والق   ظاهرال ر  قتور على ادرض ى النلسيفي وةده  من التفميلس و  ما يمر ب ا ك        
عادال مد درجة الناس عندما يواجبوي ظروفا ملينة. وارنتفف بفي األفراد مد هلا األمر يكوي 
ارقتلداد الشخص ي وما يرر ل ع يس من  لاوت بفي الناس مد مقدار ما يدلروي بس  من    س 
 وكلل  مد  وع ال روف واألةداث التي   يط ب  .
"س والتي تلني ال ي  اللل ي و   ANGUSTIAو مت  ك مة الق   مد أا با من ك مة  "
و فةظ أي الشخو   ا شلر أ س  (55،ص1993، األزرق بن علو )مد القلو الودرل ر  رادياس 
مبدد يليش مد عال  ملاد لس  و تو ع مكروها مستقب ياس كما يناول على  لسس و نكمش 
عف ا س مع اد يط ادخارجد وملنى  ل  أ س قيليش مد عزلة واي  وهو  جراء ااارارل 
 لي مي   لسس من اللال  ادلادل.
عد يملتج عن غر زال اد اف ة على النلسس أما الق   وهنا ير  "فرو د" أي الق   الوا 
اللوان  في دث  عندما ت دد النزعات الغر ز ة الكياي النلت ي سعندئل ين ض األ ا ل دفاع عن 
جر   آلية الكب س ولكن هلا األنفر  ر يطل  قو  األفكار أما الاا ة النلسية فت تاس   ى 
  (55،ص1993، األزرق بن علو )  ور لات عن جر   الق  .
مع ك  من" كفركجارد"  و "فرو د" على ارورال التميفز بفي  "GOLDSTIEINو تواف   "
الق   وادخوف و قول: " مد ةالة ادخوف هناك رد فل  دفاعد مناقلس ه وا أو فرار س أما مد 
ةالة الق   فت ارل ةركات ادرء و ورفا س و تدهور مستو  وعيس باللف ات بفي اللات و 
فبلا يلني أي هناك انتفف كبفر بفي الق   (56،ص1993، األزرق بن علو )اد ياة بسساألشياء 
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وادخوف سفادخوف يستثار بسبل وجود نار نارجد يدركس اللردسأما الق   النلت ي فتثفره 
 (82،ص محمد السيد الهابط)مداعر غام ة بالملسبة لس 
يؤدل ادخوف   ى ق وك مناقل أو غفر مناقل يقوا بس اللرد بقود التط و منسس أما  
 محمد السيد الهابط)الق   فيتمفز اللرد  زاءه باراارابات والتو ر ور يستايع التط و من ا 
كما أي الرردد وادنفرال مستمراي مد الق   وعابراي مد ادخوف ةيث ينى ياي با ى اء ادو ن (82،ص
 (82،ص محمد السيد الهابط) .ادطين
ول ق   مسببات  تنوع جبيلى ا ةسل ادنالة ادخااة بك    ميل  قن عند أهمبا 
 وادتمث ة مد اآلت :
 األسبــــــــــــــاب البيـــــــــــــولوجية الضطراب القلق:أ. 
د  ي ق وك الت ميل وا للار س واقتجابتس لآلنر ن ك با  تمثر   ى ةد كبفر بما ي دث م
جسمس من تغفرات ففزيولوجية وكيولوجية و فرازات كيماو ة. لبلا ر يمكن فب  اراارابات 
الس وكية  التي   دت ل لرد كااارال ادخوف وادنزي واركتئال والق   وغفرها من 
اراارابات النلسية األنر  التي تلون باةنساي س  ر بالتلرف على ندا  اد باز اللوفي 
لوبية وقفمة وظائن ادخ وأجزائسس و فرازات اد س س وكلا التغفرات التي وةالة ادخفيا ال
   دث  تيجة لبله اةفرازات.
وهلا ما قن اول التارق  ليس ولو بنوع من ارنتوار  مد م اولة ةدراك اللف ة بفي 
ابة بلوال الق   مركز ن مد  ل  على اد باز الغددل   را دا  األع اء البيولوجية ل لرد واة
  لبس اةفرازات البرمو ية مد تغيفر بملية اةنساي اد سمية والنلسية على ةد السواءس دوي أي 
الارف عن أهمية اد باز اللوفي باعتبار أي عم  اد باز الغددل ما هو  ر اقتجابة نغظ 
 لتملبي ات اد باز اللوفي ل مثفرات ادخارجية.
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ففبد وأي ندفر   ى أي اد باز اللوفي لإلنساي هو ادملس  اللاا ل س وك وادؤثر مد  فرازات 
اي والتي  ؤثر و تمثر بالس وك و  دد الغدد الوماء واد دد للنركة الكبروكيماو ة دان  اةنس
 (28ص2005سعيد بحير، )  نة اةنساي اد سمية والنلسية.
ابة بالق     را دا   لبس  أما بالملسبة لل باز الغددل واللل يبدو أ س أكثر  قباما مد اة
ا فبل  اةفرازات البرمو ية ل غدد الوماء مد تغيفر ق وك اللرد واقتجابا س ل م يط ادخارجدس
اد باز يتكوي من مجموعة من الغدد ادنتدرال مد اد س  والتي  قوا بوظائن مطت لة بدك  
 منت    ؤثر بكيلية  كبفرال على  شخوية اةنسايس و دفلس ل قياا بس وكات متلددال. 
ثار على ق وك اةنساي وشخويتس بولة آوقنركز مد ةديثنا على الغدد الوماء   را دا لبا من 
  .عامة
الوماء هد عبارال عن أكياس اغفرال تلم  بتناق  و لاع  بين اس كما  قوا بوظائلبا الغدد 
 بالتملسي  مع اد باز اللوفي و مكن  جمار ةور وظائن هله الغدد مد وظيلتفي أقاقيتفي:
 تساعد اللرد مد  موه اد سمي والنلت ي وتسب  عم ية النمو السول وظيفة تطورية :
 لإلنساي
 لل    من اقتمرار ة اةفراز بما يكل   ياا الغدد بمبامبا مد وهد ب :وظيفة تنظيمية
 التو ي  ادناقل والكمية ادناقبة كلل . 
س وهد عبارال عن قوائ   ول مد الدا Hormonesو قوا الغدد الوماء بإفراز هرمو ات  
اللاا  مباشرال ب يث لبا  مثفر كبفر  على ردود أفلال األفرادس وهلا ما يجل با   ؤثر مد الس وك
ل لرد وما يدع كلل  اد ا ل النلت ي ل لرد ناالا لبله اةفرازات البرمو يةس للل  فمل ن   
 قواء مد ز ادال كمية البرموي أو   تس ينلكس على اد ا ل النلت ي ل ت ميل.
أو   Super-Renal Glandsفبطووص عوال الق   فإي الغد اي اللوق الك و ة 
عف ة مباشرال بإاابة اللرد بالق   و ل  راجع لتمثفر هرموي لبا     Adrenal Glandsالك ر ة 
 األدر نالفي اللل  لرزه هله الغدال. 
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ج س و تكوي ك    20  ى  15الغدال الك ر ة  وجد فوق الك يتفي يرراوح وزي ك  غدال من 
 واةدال  من جزأين سجزء نارجد  وجزء دانلد:
  اد زء ادخارجد يسمى بالقدرالCorteux اع الغدال و رراوح قمكس منوهو ي يط بنط
1
2
  ى    
 م يمررات و يملبس عن جر   هرموي الكور يكو رففي التي  لرزه الغدال النطامية.  5
  اد زء الدانلد : ويسمى بال لMedulla   و ت قى هلا اد زء الدانلد من الغدال التنبيس من
اد باز  اللوفي اةرادل س ونااة اد باز السمتاول و لرز ال ل بلل  هرموي األدر نالفي 
وهرموي  النوردار نالفيس فبرموي األدر نالفي يؤثر على أع اء اد س  ويساعده على تلبئة 
 للارت  ومن أه  وظائلس  وقيع ةد ة جا تس دواجبة الاوارئ كما أي لس  مثفر مب  مد ار 
اللفي س ز ادال قرعة د ات الق ل س ارتلاش األجراف س الوكة التنلس س ا قباض الدرايفي 
سعيد  )الوغفرال واألوعية الدمو ة مد األةداء مع  وقيع األوعية اللاهبة   ى الق ل. 
 (53ص2005بحير،
 س   ملدياا عاماس ويساعده مد ةالة  ي هرموي األدر نالفي هو اللل يساعد على  ملديط اد
مواجبة الت ميل دخار ملفي. لكن   ا زاد  فراز هلا البرموي عن ادند ادلقول يتسبل  ل  مد 
ار لاع د ات الق ل وار لاع اغط الدا ادصنول بالق   وااارابات أنر  كااارال النواس 
السكر مد الكبدس وهلا ك س مؤداه  الوقاوس وادخيارت الوهمية وز ادال عم  الرئتفي وز ادال  فراز 
دنول الت ميل مد ةالة  وثر عوفي وقبولة ارقتثارال و    عاا من ك  ادثفرات ادخارجية 
 والدان ية. 
 األسباب النفسية الضطراب القلق:ب. 
بطووص األقبال النلسية واللا ية ل فراد وعف ى ا بملدوء عوال الق   فإي اةتمالبا 
وارد بدك  كبفرس فبناك من يقول أي وجود اةنساي مودر لق قس ور يس    نساي من الق   
على ظبر البسياة فالق   يقاب س وعد اةنسايس    ما اللرق بفي الناس مد درجة الق   اللل 
ابة بسس يوابوي بس هو  األزرق بن )مد   درت   على   م س ومد  اقتلداده   لسيا لإل
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فباعتبار الق   ااارابا  لسيا فبو موجس ل دراقة السيكولوجية و بلل  فهي  (75ـ ص1993علو
 مر باة بدك  بالغ مد األهمية بادقومات النلسية واللا ية ل تفميل. 
لق  س فبلا يدفلنا   ى تس يط ال وء وكادنديث عن ادقومات النلسية كمسبل لملدوء ا
ع ي ا من وجبة   ر الت  ي  النلت ي. ةيث يبقى لبله اددرقة بقيادال "قيجمو د فرو د" 
الل   الكبفر والرؤ ة الل مية الدام ة التي اقتااع   لسفر ج  الس وكات اةنسا ية بولة 
 عامةس وندك  أكرر   ناعا.
ابة باراارابات ال نلسية   ى األقبال  غفر األقاس الل ولس وما فلرو د  يرجع اة
األ ا  -البو –الق     ر واةد من اس فبو يسندها  للدا التوازي مد مكو ات اد باز النلت ي )األ ا 
  1األعلى(س
فمل ن   مد عدا  درال البو على ن    واف  بفي متا بات األ ا و يود األ ا األعلى يؤدل   ى 
ق با على الصنة النلسية ل لردس ومن هلا ادنا   يتك   فرو د الكب  وهلا عادال ما ينلكس 
عن الق   ملتبرا أي ك  ما هو  لت ي و ات  يؤدل   ى الق  . فبو يملدم من نفل ما أقماه 
بادخار وهو  ادنالة التي يدلر ب ا اللرد بددال الغرائز و راك  التنبيس الدديد ع يس مع عدا 
لبيولوجد أو النلت ي أو بسبل ادخوف من اللقال مثف القدرال على اةشباع بسبل الع ز ا
بالملسبة ل تفميلس ف الة ادخار   ي ...  تكوي من  قدير الت ميل لقو س بالملسبة   ى مقدار 
ادخارس ومن اعررافس بع زه أمامس ع زا بد يا   ا كاي ادخار بد ياس وع زا  لسيا   ا كاي 
 (27ص1989سيجمند فرويد،) .ادخار غر ز ا
تض  هلا ادلنى من    ي  مطاوف األجلال اللين يدلروي بادخوف ةينما  رركب  و ي
أمبات   فب  يطافوي مد ادنقيقة من عدا  درت   على  شباع ةاجى   ورغبات   التي كا   
                                              
ار ا ارعلى. فاأل ا هو  ل  القس  من النلس اللل يدم   -البو – س  فرو د اد باز النلت ي   ى  فثة أ ساا هد : األ ا  1 
الدلورس ويدرف على ادنركة اةراديةس و قوا ب لظ اللات. والبو هو  ل  القس  من النلس اللل ي تول ك  ما هو موروث 
زل مد الابيلة اةنسا ية وما هو مكبوت. واأل ا األعلى هو  ل  القس  من النلس اللل وما هو ثاب  مد  ركيل البدي وما هو غر 
 يدم  الوالدين وادجتمع وهو ما يلرف عادال بال مفر  
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أمبات    قوا بإشباعباس فز ادال شوق الال  ألمس وشلوره بالع ز مد هله ادنالة هو اللام  
ال  و قول فرو د مد هلا الودد: "...  ي ادو ن اللل يلتبره الال  الرئيت ي ادسبل دخوف ال
نارا واللل ير د أي ي مي  لسس منس   ما هو ةالة عدا اةشباع وز ادال التو ر الناش ئ عن 
 (28ص1989سيجمند فرويد،) ادناجةس وهد ةالة يكوي الال  في ا عاجزا."
خار هو ازدياد  مقادير التنبيس دوي أي ومن هنا ي بر أي اللنور األقال ي ادكوي دنالة اد 
يكوي اللرد  ادرا على السيارال ع ي اس وهد ةالة ر بد أي يدلر الت ميل جراءها بالع زس وهلا ما 
 د يؤدل   ى دنولس  مد ةالة      طت ن بانتفف درجة شلوره بالع ز النلت يس وهنا ر بد 
الت ميل ةيالبا بالع زس و تغفر هله وأي ندفر   ى أ س هناك ظروف مطت لة يمكن أي يدلر 
ال روف بتغفر مراة  ادنياال والنمو النلت ي ل ت ميلس فل  مرة ة الالولة ادبكرال ر يكوي 
الال  مد الوا ع  ادرا من الناةية النلسية على السيارال على  القدر  الكبفر من اةثارال التي  قع 
نة من ادنياال  وبح أه  رغبا س هد أر ع يس قواء من ادخارس أو من الدان . ومد مرة ة ملي
يقوا األشخاص اللين يلتمد ع ي   ب رما س من عنايى   اددبلة بادنلس ومد ما بلد اباه 
ةينما يدلر أي أباه منافس  ول لس بالملسبة ألمس وةينما يوبح مدركا ديور س اللدوا ية   و 
لبفر ملقول مد الوا عس و مكن أي أبيس ولرغبا س اد ملسية   و أمس فإي نوفس من عقال أبيس ت
يلب  مد نوفس هلا بم س  تلبفر عن ادخوف من ادخواء...س وأنفرا ةينما يدررك مد عف ات 
اجتماعية فإ س يوبح من ال رورل لس مد الوا ع أي يطاف من أ اه األعلى ألي غيال هلا اللام  
 يؤدل   ى ظبور ةارت شديدال من الوراع واألناار.
األناار التي  ثفر ااارال الق    طت ن بانتفف مراة  ادنياال فالع ز  عموما  ر  أي
النلت ي وعدا القدرال على السيارال على التملبي ات الدديدال التي يتلرض لبا الت ميل هو اللام  
اللل يثفر الق   مد ادراة  األو ى من ادنياالس فطار فقداي األا أو فقداي ةب ا  هو اللل يثفر 
لولة ادبكرالس ونار ادخواء هو  مثفر الق   مد ادرة ة الق يبية من مراة  الق   أثناء الا
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سيجمند ) النمو اد ملت يس وادخوف من األ ا األعلى هو اللل يثفر الق   مد مرة ة الكموي.
 (30ص1989فرويد،
  ي ا ض  مما قب  أي الق   ما هو  ر  م بر و جسيد لدلور الت ميل ب الة ادخار التي 
ت مكو ات اد باز النلت ي عن   قي  التوازي بفي شدال الغرائز وكثرال التملبي ات نفلبا ع ز 
والى ديدات من األ ا األعلىس وكالتا د فإي اللوام  النلسية واللا ية ل لرد  بقى   ى ةد كبفر مد 
 ا ة مباشرال مع ندوء و اور الق   النلت ي.
 األسباب االجتماعية الضطراب القلق:ج. 
يقول أةد ع ماء النلس: "  ي الال  هو الناج  الرقمي باق  أقر س "س من هنا يتبفي أي 
مل   ق وكات الال  وردود أفلالس ا جاه ادؤثرات ادخارجية ومد   م  مس مع متا بات ادنياال 
اللور ةس وكلا ةالتس الوجدا ية التي  ما أي  كوي م يئة بالل   واراارابات النلسية و ما أي 
ي ارقتقرار والتوازي النلت ي عنوا ا لباس رهينة بما يقدمس الوقط ارجتماعد من  واف  يكو 
و وازي ألي الال  عموما  يستمد مفمح شخويتس من البيئة التي يليش في ا وهنا يقول ب و دل  
Blondel" امتثال زين الدين ) : " ي التلكفر واةرادال هما هديتاي يمن بما ادجتمع لك  جل.
 (111،ص2004يلي،الطف
لكن يبقى ل قرال التي  ض ى في ا الال  قنوا س األو ى أثر كبفر على ةالتس النلسية باعتبار أي    
األقرال هد  ل  السند وادرجع اللل ير كز ع يسس ف ياال الال   بقى عادال مستقرال ما داا 
 الواع األقرل يمتاز بالتماق  وارقتقرار وادنناي واللان وادنل... 
الق   كما قب  وأي  بفي من نفل الن ر ات ادلسرال لس شلور يفزا اةنساي منل ف    
ا تقالس من الرة  البيولوجد) فررال ادنم (   ى الرة  ارجتماعد وهو ما أقماه "ا ورا  " بالق   
األو د ةيث  ال مد هلا الودد: " ي ةياال الرة  كا   بمثابة اد نة التي ينل  في ا الال  بال لال 
لسلادال وأي اديفد عبارال عن جرد من هله اد نة وللل  يسبل اديفد ادمة شديدال ل وليد وا
 (30-31ص1989سيجمند فرويد،) ف ف عن   من ا شلورا بار لوال عن األا...".
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ولكن هلا ر يلني أي الق   قيدك  جزءا من ةالة اللرد النلسية جي ة مراة  ةيا سس 
وال روف األقر ة القادرال على امتواص الق   األقال ي ل ال  ب  هو نااع لل و ارجتماعد 
 " و ل  من نفل  عااء الال  ما يست   من ةل وعان.كارين هورنيعلى ةد  ول "
و بق  اللف ة التي   ركط الال  بثدل أمس من أبرز اللف ات التي  ؤثر على بملية الال  
اعة تلد بالملسبة لس مودر للال  كبر  و ت قى من نفلس ةناي وعان النلسيةس  ل  أي الر
األمومةس فإ ا أةس الال  بنوع من التو ر والقسوال مد هله اللف ة البيولوجية فإن ا  كوي قببا 
لتلرض الال  ل لقد النلسية ور يستايع السيارال على غرائزهس ب  و  اول التلبفر عن ا للل  
أيمن محمد ) سوت ا مد التلام  ملسس عادال ما يتطل من عض ثدل األا عقابا لبا على  همالبا و 
واألجدر باألا أي ر  قدا الثدل ل ال  ةسل ج بس أو ةفي  ر د  قكا س  (24ـ ص2008عادل ـ
عن البكاء لغرض غفر اد وعس ألي ملنى  ل  أ نا نلوده على أي يتطل من البكاء وقي ة ةشباع 
 (242ـص1967مصطفى فهمي،) رغبا س ومن    يتل   اللناد كمق ول مكتسل.
كما أ س مد السملتفي الثا ية والثالثة من عمره   ا كا   األا  اقية مد التلام  مع جل با 
فإ س عادال ما يلبر عن   قس وم ايقات ا من نفل ملا دت ا ا تقاما وردا على ملام ى ا القاقيةس 
ي عقدا وب لا يملتال الال  عواجن متنا  ة ا جاه أمسس فإ ا اقتمرت عف ة الال  بممس فإ
من ادخوف والق   قتلون ب التس النلسيةس وهلا ما  د يولد اللديد من اراارابات 
 النلسية األنر .
أماا هله ادنزمة ادتنوعة من مسببات ااارال الق   يبقى التساؤل واردا ةول  يجاد 
اديكا زمات  ادمكنة للند منس بلد التلوق مد تشخيوس من لدي األبو ن دان  األقرالس أو من 
جرف الاا   الرربول دان  أقوار اددرقةس ةيث  قررح قاور اد ور القادا من هلا ادقال 
سرةية كوقي ة من الوقائ  البيداغوجية وواةدال من اآلليات الللالة للند من ادمارقة اد
ا.   الل   النلسية عموما وااارال الق   نوو
 ثانيا:املمارسة املسرحية كحل عالجي الضطراب القلق لدى التالميذ:
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 ير  كثفر من ع ماء النلس أي التمثي  من أه  الوقائ  التي تستطدا لت قي  الدلاء       
النلت يس فقياا ادرء بتمثي  دور ما مد  ةد  ادسرةيات أو  يامس ةتى بمداهدت ا يؤدياي عادال 
  ى  قو التو ر النلت ي وانتلاء ار للارت ادكبو ةس و ل  عندما يندمج الت ميل مد جو 
ادسرةية و تقمو دورا ملينا في اس و من ال واهر النلسية التي يمكن ملاد ى ا عن جر   
ي : ادخ   وار اواء وعيول النا  والق    د ير بط ملنى التمثي  مد أ هاي بل ب  بم س التمث
وقي ة  قتور على الررو ح والتس ية وهلا اللب   اار بابيلة ادنالس ألي ادسرح وقي ة ا وال 
فلالة ل تلبفر عن فكرال أو ملبوا أو شلور ملفيس وهد تلتمد مد  ل  على ال غة وةركة اد س  
را س واةشارات وأق ول الكفاس وك   ل  يجل  من ا وقي ة  ات  وال اجتماعية هائ ة وتلبف
. ) أحمد علي ل تثقين والتمثفر والتوجيس واللفس   ى جا ل الررو ح والتس ية البادفة
 (115،ص2011كنعان،
ومن ادرام  التي يتوخد ادسرح ب وغبا مساعدال الال  على  كو ن و  نمية شخويتسس      
ي ادسرح يدفلس ركتداف  لسس واألشياء من ةولس و وح  لس جبيلة عف تس مع اللال س أل 
افة   ى ادخبرال التي يكتسب ا عن مواوع م ددس وهله األشياء جميلبا كلي ة بمي  وجد  باة
خير سليمان، كاملة عبيدات، ثهرزاد بدندي ) لديس وعيا مبكرا و درال على مواجبة ادنياال.
 (6،ص2014،
وكما أي ادتل  /الال  م ور اللم ية التل يمية التل ميةس كما  رم    ى  ل  التوجي ات 
البيداغوجية وادقااد الديداكتيكيةس يبقى الرهاي  ائما على ملرفة هلا ادتل   ملرفة 
افة   ى ملرفة  ةاجا س والبيئة الثقافية التي أعد لباس  قيكولوجية واجتماعية وعق ية باة
ه ادلرفة يستلص ي ع ينا  دراك وا ع البر امج الدرال يس وةتى  قن على هله ادلرفة وكدوي هل
 بقى ع ينا اةشارال لنوعية ادمارقة ادسرةية والتدرس اللمرل لبلا الال س وجبيلة ادمارقة 
ادسرةية ادناقبة لك  مرة ة عمر ةس ةيث يكوي ادسرح هنا   اما ملرفيا مبمليا على كيلية 
و ل  على اوء ادلرفة السيكولوجية ونوائوبا النلسية مد ك  مرة ة من هله التقدي  
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ادراة س و فةظ من نفل  ل  أي ادمارقة ادسرةية  تمرة  ا بنائيا وف  هله ادراة  و بلا 
دخوائوبا مما يجل با مد مستو  ارقتجابة دناجيا سس وقواء تل   األمر هنا بكوي هلا 
 ارس اللللد ل مسرح أو أ س مت قيس كمتلرس.ادتل  /الال  هو ادم
ولنكوي أكثر   ديدا قنقوا مد اآلت  من قاور هلا ادقال بلرض مطت ن التقنيات 
  .ادسرةية اللفجية راارال الق  
 التقنيات املسرحية العالجية الضطراب القلق:د. 
 وجد مجموعة من التقنيات ادسرةية التي يملبغد الل وء  لي ا و ل  من أج   ملديط            
الال  و  ر ره من عقده ادوروثةس و ط يوس من الغرائز ادررقبة مد دن ات اداض يس والتي  د 
 ؤثر ع يس مد ادناار وادستقب س وهله التقنيات ادسرةية مبمة جدا   ر ا و ابيقيا مد مداواال 
 لسا يا وملاد ى   اجتماعياس و كو ن شخويى    هنيا ووجدا يا وةركياس و  د تسللنا  األجلال
هله التقنيات الدرامية أي ا مد فب  شخوية الال  و  لسفرها ع و ا و لسيا واجتماعياس كما 
لل لات أكباد ا مد أةسن  والديالكتيكيةتساعد اددرقفي مد  قدي  الدروس البيداغوجية 
 (160،ص2010جميل حمداوي،) اجتماعية. مية وأنسل ادوا ن السيكوال روف التل ي
دراما و  ومن بفي هله التقنيات ادسرةية التي قنركز ع ي ا مد هله اد ور  لكر: السيكو             
دراما فما هد وظائلبا اللم ية؟ وأدوارها مد ادنياال الوا لية؟  وآثارها على الال ؟ هله  السوقيو 
 التي قن اول اةجابة عن ا من نفل اللقر اي التاليتفي: األقئ ةهد 
  دراما السيكو 
دراما جر قة مسرةية ار جالية تسعى   ى  قدي  مجموعة من ال وةات  تلد السيكو               
دراما أدوارا  وادداهد الدرامية واألدوار الرك ية لوظيلة عفجية وو ائيةس ويلني هلا أي ل سيكو 
ووظائن هامة مد ادنلاظ على  وازي شخوية الال  من الناةيتفي: الدلور ة  يجابية 
والفشلور ة و ل   ود   قي  التوازي النلت ي ادفئ س ومن هنا فالشخويات ادمث ة  قوا 
بمداء أدوار درامية تلبر عن أوااعب  ادنيا ية ادنقيقية التي يليدون ا مد ادجتمعس وكالتا د 
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دوا ن ادنساقة التي يتبادلبا األجلال فيما بين   من نفل التلبفر عن  راد ا السيكو دراماف
عف ات   الوجدا ية والنلسية واةنسا يةس و تشخيو ميورت   ار للالية وأهوائ   ال اهرال و 
 (162،ص2010جميل حمداوي،اد مرال و رجمة رغبات   اللا ية بدك   يجان  أو ق في. )
مسرح  لت ي  و هدف عفجد ب   ةيث لس غاية  السيكو دراما و تض  مما قب  أي          
ع مية  ات جبيلة  نية وجبية هد مساعدال ادر ض ةة با  ادسرةية أو أةد أشخاابا مد 
الدلاء من مرض  لت ي م ددس من نفل زجس مد ندا   مثيلد يت  من نفلس    ي  عقده أو 
السيكو ا رةقاس و مكن اقتطداا  قنية أزمتس النلسيةس ومجاب تس ب اس وم اولة التط و من 
كمق ول عفجد  1921أو  1917التي أوجدها الابيل النلت ي "جاكول مور نو" منل قنة  دراما
لفاارابات النلسية اللرديةس واألقر ةس و اد ماعيةس وم اركة مجموعة من ال واهر النلسية 
بمجبودات "فرو د" مد الت  ي  ادخافرال كالو وع مد اةدماي مثفس و د  مثر مور نو بف ش  
جميل النلت ي اللردل وأعتقد أي يكوي  د  مثر بتفملال فرو د ك"يونغ"و"أدلر". )
 (162،ص2010حمداوي،
أو ادسرح النلت ي اللفجد من أه  التقنيات مد  السيكو دراماهلاس وتلتبر جر قة                 
دان  اد ماعة ادسرةية الديناميكية  مجال  ملديط األفراد  هنيا ووجدا يا وةركيا وابره 
و للي با دراميا ورك يا واشتباكيا ما يسب  الت يفي من ااارال الق   لد  الت ميلس كما تلد 
من أه  الوقائ  اللفجية ةدماي التفميل أو ادناو ن على أ لسب  أو ادنكمدفيس و ل  دان  
لوره  و ابفره   لسيا عن جر   جماعة  مثي ية لت ر ره  من اللقد ادررقبة مد ر ش
التنليس والتلو ض والتسام  والتداعد ارر جا د و نراجب  من اللزلة والوةدال وارغررال اللات  
وادكان    ى عال  مجتمعد أرةلس يلتمد على ادداركة والتلاوي وارنس اا و براز ادواهل و 
 (162،ص2010جميل حمداوي،ممارقة الديمو راجية الللالة. )
: " نا   من مجموعة من اللرايات من ا أي السيكو دراماو ر  "أةمد أوزل" أي  قنية            
ادوا ن اةنسا ية ر  لب   ر مد واع عملدس فالتمثي  يدغ  ك  جوا ل الشخوية من جس  
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واوت وا للارت ... وأي ال لل التمثيلد أكثر ةيو ة من مجرد ادنك ؛ وأي التلبفر عن اللات 
 (161،ص2010جميل حمداوي،تت ي جابلا  ابفريا." )يك
 قنية مسرةية عفجية تسى دف و اية الال  من أمرااس  دراماالسيكو ومن هنا  لب  بمي        
النلسية و ابفره شلور ا ورشلور اس عبر التنليس والتلو ض من أج  اكتسال  ي  ق وكية 
 (161،ص2010جميل حمداوي،تماعد. )جديدال قواء على الوليد الس وك  أا النلت ي أا ارج
  دراما: السوسيو 
دراما بتمثي  مجموعة من األدوار ادسرةية التي لبا عف ة بالواليات   ر بط السوقيو          
ارجتماعية والتي  د  دفع الال  لف دماس مد ادجتمع والت رر من عقده التواا ية والنلسية 
وانلزالس عن ادجتمع واغررابس  ا يا ومكا ياس و ملبني وارجتماعيةس ورقيما  قو لس على اللات 
على ملاهي  ديناميكية اد ماعة وادقاييس السوقيوميررية وع   النلس  السوقيو دراما
ارجتماعدس وت ت  بإدماس اللرد دان  جماعة ديناميكية دلاد تس عفئقيا و لسيا واجتماعياس 
ع   ارجتماع القيال ي بوالبا جر قة انتبار ة   الدراما ارجتماعية:" مد  جار موع يس تستل
 ؤدل وظيلة القياس ل لف ات النلسية ادتبادلة مد  جار مجموعة ملينةس و قوا الدراما 
ارجتماعية على  ثارال التجركة مد  جار التمثي  الدرام  ادخاص بمواوع ملفي يجرل انتياره 
جميل تبادلة و دركون ا. )ق لا د ل  ادداركفي مد التمثي  يلوي عف ات   اد
 (161،ص2010حمداوي،
 دا "جاكول مور نو" الدراما ارجتماعية بوالبا وقي ة  ل لفس ارجتماعدس فل           
اعتقاده   ظبار ادنوافز والتو رات ادخااة باللف ات بفي األشخاص يؤدل   ى وعد األشخاص 
جميل لائ   من أزمات  ".)ادلكور ن لكوامن عف ات   باآلنر نس ومن      ى ش
 (161،ص2010حمداوي،
التي والبا "جاكول مور نو"   ى عفس األفراد اد اركفي  السوقيو دراما  اس ت دف            
 لسيا دان  جماعات  مثي ية لت قي  التوازي بفي الدلور والفشلور على مستو  بناء 
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بفي ادمث  واد مبور مد   قي  فاع ية الشخويةس كما يساعد ادنهج ارشتباك  السيكواجتماعد 
عفئقية  يجابية  لسيا واجتماعيا  ائمة على التواا  والتلايش وارنس اا والتواف  والتكام  
اةدراك  ويلني هلا أي الال  يت ك  فيس  وعاي من اللوام : عوام  فار ة  ا ية  ؤثر على 
بدراقة ااارال  السيكو دراماشخويتس من النواحد الدلور ة والفشلور ةس و تك ن 
 (161،ص2010جميل حمداوي،الشخوية عبر وقائط درامية عفجية. )
أما اللوام  األنر  فهي اللوام  البيئية أو ارجتماعية والتي  ؤثر مد اللرد  على مستو           
 ا التواا  ارجتماعدس و  دد عف ا س النلسية والتواا ية وارجتماعية و برز لنا عف ة األ 
باآلنرس وكالتا د ي تاس ادر ض اجتماعيا بسبل   قس واغررابس و ةساقس بالوةدال   ى التمثي  
الدرام  ارجتماعد  لت ر ره من غرائزه وعقده و ابفره من شر قة ادخوف واللقد النلسيةس أل 
ود بفي على: "الدور اللل يمكن أي   لبس الدراما مد اقتلادال التوازي ادلق السوقيو دراما ر كز 
التفميل مد عف ات   ارجتماعيةس وهلا الرركفز ر يغل  اد ا ل النلت ي ألي التلر ن بادلبوا 
يؤكد أي الدراما ارجتماعية تسعى   ى  ظبار التو رات ادخااة باللف ات بفي األشخاصس مما 
 ة مد يؤدل   ى وعي   بكوامن عف ات   باآلنر نس و قود بالكوامن مكبو ات ونبرات مطرز 
 (161،ص2010جميل حمداوي،الفشلور..." )
يملبغد ل مدرس/ادلادج  السوقيو دراماو  ا ا تق نا   ى ادستو  التل يمي لتدبر  قنيات            
أي يسند األدوار ادسرةية دجموعة من األجلال وادتل مفي اللين يلا وي كثفرا من اللقد 
النلسية واراارابات ارجتماعيةس عن جر     لفزه  وتش يلب  كإدماس اددرس لتفميله مد 
تواز ةس و يجابيةس وديناميكيةس و وزيع مجموعة من األدوار ارر جالية الللو ة جماعات م
والت قائية على ادتل مفي ألدائ ا رك ياس و قديمبا لل مبور ادناار عبر ارشتباك الدرام  من 
أج  مداوات    لسياس و ابفره  اجتماعيا وغرائز ا وا للالياس والبدف من ك  هلا هو اقتلادال 
اجتماعد من أج    قي  اة تاجية وادردودية الكمية وادلنو ة   قي  التوازي السيكو الثقة و 
 (168-167،ص2010جميل حمداوي،والنلسية. )
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 درامي بالوسط التعليمي: تقنيات العالج السيكو  -ه
اللفجدس وهد  قنيات  السيكو درامايوجد اللديد من التقنيات ادخااة باللرض مد أق ول       
ب دف  قدي  ادلاو ة لبا  ادسرةيةس وكلل  أفراد  السيكو دراماسات تستطدا مد ج 
افة   ى  ر يل ادداك  وفقا ألهميى ا  ادجموعة مد   قي  أكبر  در من التلاع  الت قائ س  
وب دف الواول ةة بادجموعة التي   لل األدوار ةة   ى أكبر  در من الت قائية واربتكار ة واةبداعس 
)أو ادلادج(أي يكوي ةل ا ولبقا مد اقتطداا التقنية ادناقبة ل مو نس وك ما كاي وعلى ادطرس 
.محمد حسن ) البا  )ادر ض( أكثر اقتبوارا ك ما كاي مد  ل  ادنك  على فاع يتس اللنية.
 (170،ص2009غانم،
 ومن تقنيات العالج السيكولوجي: -
o :أسلوب مناجاة النفس 
هو عبارال عن أق ول عفجد ملخوس أ س كثفرا ما يت   مو ولوس دانلد ة بفي الشخو و ا سس      
فك  ما يلل س ادطرس )ادلادج( هو أي يساعد البا  )ادر ض( على أي ي ول هلا ادو ولوس 
الدانلد   ى مجموعة من األللاظ وادنوارات ادخارجية ادسموعةس أل   و   ماهو دانلد 
ات  وةميمي   ى ش يء نارجد وا عد م موس و د قملس ادن ورس وهلا األق ول جد وشخص ي و 
مليد مد  ظبار ةقيقة البوي أو ادسافة بفي اةدراك ادنت ي ل با  واألةداث اللل ية مد 
اللف ات بفي األشخاصس ورش  أي  ل  يسمح ل با  أي يسد الثغرال التي أدنقبا ااارال 
 (170،ص2009غانم، .محمد حسن) الق   بالت ميل.
o :أسلوب املرآة 
وتستطدا هله التقنية مد ةالة ع ز ادر ض عن التلبفر عن  لسس بالكفا واللل س فيت        
انتيار األ ا ادساعد لك  يقوا بدور يمث  مرة ة ما مد ةياال البا  ومد مو ن درام  م ددس 
داهدينس وهله اللنية  ليد وهنا  د يقن البا   ما مد ركن من ادسرح أو  د يج س بفي اد
البا  ادر ض مد  عاائس )فيد باك( ا جاه ق وكس وأفلالس وةركات جسده بولة نااة 
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 وأللاظس ومطارجبا بولة عامةس ورش  أي  ل  يمنح الشخو ارقتبوار على تلدي  ق وكس.
 (171،ص2009.محمد حسن غانم،)
o :أسلوب تقويم النفس 
وتستطدا هله التقنية مد الغالل مع األجلال ةيث  قوا الال ة الوغفرال )ادر  ة(       
بالقياا بدور األل مد مناقبة ماس و د يقوا الال  بالقياا بدور األا و مث  دورها وما  لل س مد 
مناقبة اجتماعية ماس  ألي الال  أو الال ة مد هله التقنية  د  دا ق وك الوالدين كما 
 (171،ص2009.محمد حسن غانم،) ا س وكما هو بدرر س مد الوا ع ادخارجد.يدرك
o  :أسلوب انعكاس الدور 
وفيس يت    ل األدوار بفي األشخاص اللين يلا وي من تدويش مد  دراك الشخو اآلنرس         
 د يقوا األل بدور الال  واددرس بدور الت ميل أو اللكسس وب لا ارنلكاس ل دوار يت  
صنيح شك  اللف ة وهله التقنية تستطدا مع األجلال اللين يلا وي من مداك  مع  ما س  
.محمد ) الس اة أو األفراد اللين يتلام وي ملب . وهنا ن دف   ى  صنيح شك  هله اللف ة.
 (171،ص2009حسن غانم،
o  :أسلوب النمذجة أو التعلم االجتماعي 
ل   ارجتماعد  "لبا دورا" و ن ض على ةقيقة مؤداها وهله التقنية مدتقة من   ر ة الت       
أ نا لك  نل   الشخو ق وكا ملينا ففبد أي يكوي هناك  مو جا ليق ده الشخوس قواء 
بمساعدال األ ا ادساعدال ل مطرس)ادلادج( أو بواقاة عرض في   قينمائ س ث  التدر ل على 
ق   دعي  اجتماعد من ادطرس ومن الس وك اللل    مداهد س  وا عن جر   للل الدور و  
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o :املقعد الخالي 
ومد هله التقنية نلم  على  ةفل )مقلد( بدر من شخو ما مد ادندث الدرام  ورش  أي      
مد .مح) هله التقنية  تيح ل با  ةر ة التلبفر/الوراخ/ الغ ل/ال اللدواي على اآلنر.
 (172،ص2009حسن غانم،
o  :الشبيه/املثيل/ الدوبلير 
و قود ب له التقنية اقتطداا األ ا ادساعدال مد دور ناص ممفز وللل جزء من اللات           
الدان ية ل مر ض و ا   على هلا األق ول أةيا ا األ ا اآلنرس و كوي وظيلة الدبيس: التلبفر عن 
الدان ية و مكن ل دبيس أي يقن أو يتمو ع ن ن البا  مداعر وأةاقيس وا للارت البا  
 ووظيلتس:
  اقتثارال التلاع  عن جر   تسبي  عرض ادخبرال النلسية ل با  وز ادال جا ى ا
 القوو .
 اللل يساعده ك  يتجاوز كثفرا من اللوائ  وادطاجر   زو د البا  بالتدعي  الفزا و
 (172،ص2009غانم،.محمد حسن ) ليدن    ى التلاع  بار قة كام ة.
 خاتمة: -
بلد هلا ارقررقال دجموعة التقنيات ادسرةية اللفجية ادر باة بلفس ااارال         
الق  س و ب س  بياي مسببات وعوام  عوال الق   لد  الت ميل وكلل  كيلية اد مع بين ما ةةةةة 
ميل  من نفل  لسيتس   ى بر ادسرح والق   ةةةةة باابع و ائ  أكثر منس عفجد  ود الواول بالت 
التواف  النلت ي وارجتماعدس فإي قفر اللم ية التدريسية بالدك  الس ي  ي تاس   ى   افر ك  
مكو ات ادث ث الديداكتيك  بما في ا ادتل  س مما يجل  ار كبال على دراقة جزء من اد ا ل 
 .ستمثر بمهمية  وو تالوجدان  ل ت ميل 
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 واملراجع:املصادر قائمة  -
س دار القلق وكيف تتخلص منه  س(1999س)زهفر أةمد السباعد وشيخ  دريس عبد الرةي  .1
 الق  س بفروتس س 
  سقينا ل ملدرسس بفروت س اإلنسان والقلق(ة 1993)األزرق بن ع و .2
س ادكتل اد امعد ادنديث س الابلة  التكيف والصحة النفسية ,م مد السيد البابط  .3
 الثا ية س األقكندر ة 
 سق س ة اةقتدارال الصحة النفسية وإضطرابات الشخصية (2005ة)قليد ب فر . 4
 .السيكولوجية وادساعدال الرربو ة
 .س دار الدروق سالقاهرالسالكف و العرض و القلق( 1989)قيجمند فرو د .5
. دار ادن   علم النفس من الطفولة إلى الشيخوخة،(2004 )امتثال ز ن الدين الاليلد . .6
 ال بنان س لبناي 
 .س دار جيبة ل اباعة ساد فزالالقلق األرق االكتئاب (2008)أيمن م مد عادل .7
 .بة ادخا جد بالقاهرالس مكتعلم النفس أصوله وتطبيقاته التربوية (1967)موالى فبمي .8
س مج ة جاملة دمد س اللدد في تنمية شخصية الطفلأثر املسرح  (2011)أةمد علد كنلاي.9
 .األول 
س املسرح املدرس ي النظرية و التطبيق(2014)نفر ق يمايس كام ة عبيداتس ث رزاد بد دل .10
 .ل ادنديثس الابلة األو ىس األرديعال  الكت
س مكتبة ادلارفس الابلة مسرح الطفل بين التأليف و اإلخراج (2010)جمي  ةمداول  .11
 األو ىس الركا س  
س ادكتبة العالج النفس ي الجمعي بين النظرية و التطبيقس2009.م مد ةسن غا  س .12
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